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　九州保健福祉大学研究紀要第 15 号をお届けします。
　当初は 24 編のエントリーがありましたが、最終的には 16 編の掲載となりました。科研費と
論文の応募の締め切り時期が重なってしまったせいかもしれません。
　今回はいわゆる原著 13（内英文 3）、総説 2、症例報告 1 の合計 16 編の論文を掲載すること
ができました。論文は人文・社会科学と自然科学の分野に大きく分けられていますが、内容は
多岐にわたっています。どの論文も素晴らしいものばかりですが、加藤謙介先生の「地域猫」
はタイトルから興味があり、ペットを通じて地域との関わり方を考えさせられます。動物が好
きな方も、嫌いな方もぜひ一読してみてください。元木久男先生の「子どもの養育の多様化に
向けて」は昔あった「他児養育」をキーワードに論が進められ、少子高齢化の今こそ、私たち
人類の知恵が試される時です。横山　裕先生の「『荀子』の福祉的性質」は中国古典に説かれ
る思想の福祉的性質を知ることにより、日本の福祉的思想研究の欠落を補おうとするものです。
戸高　翼先生の「外来相談システムの運用状況の分析」は、保健福祉の一部分の専門家である
私たちの社会貢献のありかたを示唆しています。内藤健一先生の「情動判断に及ぼす顔の一部
を遮断することの効果」は、非言語形コミュニケーションの大切さを説いています。徳永　仁
先生の「Hepatic Arterial Infusion Therapy with Cisplatin using Protein Binding Inhibition: 
Pharmacokinetics and Antineoplastic Effects of Cisplatin Combined with L-Cysteine 
in Rat」はタイトルを見ただけで論文の内容が予想でき、サブタイトルも実に素晴らしい。
Donryu 系ラットを使用して、L-Cysteine を Cisplatin の肝動注療法に併用して、Cisplatin の
抗腫瘍効果を高めることを示した論文です。
　学術発展に寄与する論文の投稿を促進し、格調高い本誌の編集に努めてまいります。今後と
もよろしくお願いします。
　ご多忙中の中、下記の先生にチェックをお願いいたしました。感謝申し上げます。
　　　　松田 智香子　　　三宅 　邦建　　　元木 　久男　　　樋口 　博之
　　　　笠井 新一郎　　　右田 　平八　　　永井 　勝幸　　　正木 　美佳
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